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Politische Heiraten im Alten Orient 
V o n 
W O L F G A N G R Ö L L I G 
T ü b i n g e n 
A l s Alexander der Große 3 2 8 v . C h r . d e n „ S o g h d i s c h e n F e l s e n " des Oxyartes e r o b e r t 
h a t t e , b e f a n d sich u n t e r d e n G e f a n g e n e n auch Roxane, d i e T o c h t e r des F ü r s t e n , d i e er 
w e n i g s p ä t e r n a c h m a k e d o n i s c h e m R i t u s h e i r a t e t e , w e i l er „glaubte, daß es nach den ge­
gebenen Verhältnissen nicht unpassend sei"1, u n d d i e i h m sch l ieß l i ch se inen S o h n Alexan­
der IV. p o s t h u m g e b a r . N a c h d e r R ü c k k e h r aus I n d i e n s e t z t e er 3 2 4 g a r d i e b e r ü h m t e 
M a s s e n h o c h z e i t v o n S u s a i n S z e n e , „bei der etwa 80 vornehme Makedonen je nach ihrer 
Stellung im Heer mit persischen Prinzessinnen bzw. Töchtern der persischen Aristokratie 
vermählt wurden* u n d 10 0 0 0 S o l d a t e n i h r e as ia t i schen K o n k u b i n e n h e i r a t e t e n . E r se lbst 
h e i r a t e t e be i d ieser , n u n n a c h p e r s i s c h e m R i t u s v o r g e n o m m e n e n Z e r e m o n i e , Barsine ( o d e r 
Stateira), e i n e T o c h t e r se ines e i n s t m a l s g r ö ß t e n W i d e r s a c h e r s , Dareios III. E s ist v i e l ü b e r 
d iese H o c h z e i t e n geschr ieben , d i e i h n e n z u g r u n d e l i e g e n d e T e n d e n z ist v e r s c h i e d e n i n t e r p r e ­
t i e r t w o r d e n : R a s s e n m i s c h u n g z w i s c h e n d e n H e r r e n V ö l k e r n d e r G r i e c h e n u n d d e r P e r s e r , 
V e r s c h m e l z u n g s p o l i t i k Alexanders z w i s c h e n O r i e n t u n d O k z i d e n t , V e r s u c h d e r V e r s ö h ­
n u n g a l l e r i m Alexanderreich z u s a m m e n g e f a ß t e n V ö l k e r , j a d e r G e d a n k e e iner a l l g e m e i n e n 
W e l t v e r b r ü d e r u n g w u r d e d e m K ö n i g u n t e r s t e l l t . W i e d e m auch sei, e ines ist d e u t l i c h : B e i d e 
H o c h z e i t e n , d i e j e n i g e m i t Roxane u n d d i e M a s s e n h o c h z e i t i n S u s a , s i n d p o l i t i s c h e r N a t u r 
g e w e s e n , „es war den gegebenen Verhältnissen nach nicht unpassend", w i e Plutarch s chon 
m i t R e c h t i n t e r p r e t i e r t e . E s l ä ß t sich a b e r auch z e i g e n , d a ß Alexander sich h i e r i n d e r 
N a c h f o l g e e i n e r P o l i t i k b e f i n d e t , d i e i m V o r d e r e n O r i e n t e ine l a n g e T r a d i t i o n h a t . D a v o n 
so l l i m f o l g e n d e n d i e R e d e se in . 
W i r d ü r f e n u n t e r s t e l l e n , d a ß H o c h z e i t e n z w i s c h e n H e r r s c h e r h ä u s e r n , z u m a l i m A l t e n 
O r i e n t , k e i n e „Liebesheiraten" w a r e n , s o n d e r n m i t p o l i t i s c h e r A b s i c h t e r f o l g t e n . V e r s c h i e ­
d e n e A b s i c h t e n k o n n t e n d a b e i b e s t i m m e n d s e i n : W a r e n b e i d e P a r t n e r p o l i t i s c h g le ich s t a r k , 
so k o n n t e d a s K n ü p f e n f a m i l i ä r e r B a n d e d i e gegense i t ige B e z i e h u n g n e u t r a l h a l t e n . W a r 
e i n e r d e r P a r t n e r s t ä r k e r a ls d e r a n d e r e , so k o n n t e er e i n e T o c h t e r v e r g e b e n , u m d e n 
s c h w ä c h e r e n a n sich z u b i n d e n ; d e r s c h w ä c h e r e P a r t n e r k o n n t e e i n e K ö n i g s t o c h t e r a n b i e t e n , 
u m sich d e n S c h u t z des S t ä r k e r e n z u s i chern . A u c h d e r P r e s t i g e g e w i n n , d e r m i t d e r f a m i ­
l i ä r e n B i n d u n g a n e in o d e r m e h r e r e F ü r s t e n h ä u s e r v e r b u n d e n w a r , s o l l n i ch t u n t e r s c h ä t z t 
w e r d e n . S c h l i e ß l i c h k o n n t e n p o l i t i s c h e H e i r a t e n d a z u b e n u t z t w e r d e n , u m V ö l k e r s c h a f t e n 
o d e r S t ä m m e z u i n t e g r i e r e n , d i e n e u i n d a s R e i c h s g e b i e t e i n g e g l i e d e r t w u r d e n o d e r z u 
so l ch m ä c h t i g e n F a k t o r e n i m p o l i t i s c h e n K r ä f t e s p i e l g e w o r d e n w a r e n , d a ß sie n i ch t l ä n g e r 
i g n o r i e r t w e r d e n k o n n t e n . A l l e d iese M o t i v a t i o n e n g i b t es bere i t s i m A k e n O r i e n t , u n d es 
ist r e i z v o l l , e i n m a l d i e v e r s c h i e d e n e n V e r b i n d u n g e n n a c h z u z e i c h n e n , d i e d i e Ü b e r l i e f e r u n g 
u n s n e n n t . 
E i n i g e E i n s c h r ä n k u n g e n s i n d z u n ä c h s t z u m a c h e n : W i r k e n n e n e ine g a n z e R e i h e v o n 
d y n a s t i s c h e n H e i r a t e n , s icher a b e r n u r e i n e n k l e i n e n P r o z e n t s a t z d e r e r , d i e t a t säch l i ch 
1 Plutarch, A l e x a n d e r 47. V g l . W. W. Tarn, A l e x a n d e r der G r o ß e (Darms tad t 1968) S. 79, 313. 
2 H. E. Stier, Wel teroberung und We l t f r i ede im W i r k e n A lexanders des Großen , in : Rheinisch-
Westfäl ische A k a d e m i e der Wissenschaften, Vor t räge G 187 (1973) S. 40; dort auch z u m Folgen­
den. Vg l . ferner W. W. Tarn, op . cit. ( A n m . 1) S. 114; / . Seibert, A l e x a n d e r der Große , i n : Erträge 
der Forschung 10 (1972) S. 186 f f . 
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durchgeführt worden sind. D ie Nachrichten über famil iäre Ereignisse, auch wenn sie in die 
Pol i t ik hinüberspielten, sind in der altorientalischen Literatur so selten, daß oft nur zu ­
fällige Erwähnungen uns auf ihre Spur bringen. Aber auch wenn - wie selten - ein Jahres­
name nach dem Vo l l zug einer politischen Heirat gewählt wurde, ist über die Mot ivat ion , 
die dieser Heirat zugrunde lag, nichts zu erfahren. W i r können allerdings aus unserer 
Kenntnis der allgemeinen politischen Situation heraus zuweilen diese Mot ivat ion im gro­
ben erschließen. Detail l ierte Schilderungen solcher Heiraten gibt es nicht, einige ausführ­
lichere Korrespondenzen der Amarna -Ze i t lassen immerhin über die Mot ivat ion der Herr ­
scher dieser Zeit kaum Unklarheiten. Es mag auch sein, daß ich in der fast unübersehbaren 
Literatur den einen oder anderen wichtigen Beleg übersah und deshalb ein Aspekt fehlt. 
Ausdrücklich ausgeklammert ist alles, was mit der „kultischen Hochzeit" zusammenhängt, 
auch wenn diese o f t genug auch „politisch" gewesen sein dürfte. 
Ein erstes Beispiel soll zeigen, wie beide Bereiche, der politische und der religiöse, auch 
nach der Vorstel lung der Sumerer ineinander flössen; wie „politische" Vorgänge im V o l l ­
zug der Eheschließung auch ihre religiöse Darstel lung und Rechtfertigung fanden. 
Geschichte beginnt im Mythos . W ie könnte es deshalb anders sein, als daß auch politische 
Heirat sich hier manifestiert. Schlecht überliefert, aber doch hinreichend verständlich ist 
der ü / t f«« -Mythos 3 : Martu, Got t der in der Steppe herumstreifenden Nomaden , offenbar 
in der Stadt N inab ansässig und unverheiratet, macht sich auf die Suche nach einer Frau. 
Anläßl ich eines großen Festes in N i n a b kommt auch der Got t Numusda von Kaza l lu mit 
seiner Familie, er ist v o n bestimmten Taten des Martu beeindruckt und möchte ihm ein 
Angebot machen. Martu wähl t sich eine Tochter des Numusda zur Frau, die - obwohl v o n 
ihren Gespielinnen mit Hinweis auf die rohe Lebensart der N o m a d e n vor ihm gewarnt -
auch in die Ehe einwill igt. Die Ät io logie für den Mythos ist einsichtig: Martu w ird durch 
die Ehe mit einer Tochter des gut sumerischen Numusda in dessen Famil ie und damit in 
das Pantheon aufgenommen. Politisch gewendet heißt das: A u f n a h m e der Nomaden in 
die Zivi l isation. 
Dieses Beispiel mag genügen, u m zu zeigen: D ie famil iäre Bindung, die mit einer Hoch ­
zeit eingegangen wird , braucht nicht nur den privatrechtlichen Bereich zu berühren, son­
dern kann darüber hinaus wirken - und das wurde auch v o n den Sumerern bereits so 
verstanden. 
Politische Heiraten in großem Umfang , nämlich zur Festigung einer Dynast ie , kann ich 
erst bei Gudea von Lagos (um 2100 v . Chr . ) nachweisen, hier allerdings schon in erstaun­
lichem Maße4 . Nach der Rekonstrukt ion A. Falkensteins5 w i rd Gudea deshalb zum Stadt­
fürsten von Lagas, weil er die Ninalla, Tochter des Urbaba, Stadtfürsten von Lagas, zur 
Frau nahm. Er heiratet also in die Dynast ie ein. Gleichfalls eine Tochter des Urbaba hei-
3 P u b l i k a t i o n : E. Chiera, Sumer ian Epics a n d M y t h s (1934) N r . 58 ; vgl . ders. Sumer ian R e l i -
gious Tex ts (1924) S. 1 4 - 2 3 ; S. N. Kramer, Sumer ian M y t h o l o g y (2. A u f l . 1961) S. 98 f f . 
4 E in erstes Zeugnis dynastischer H e i r a t liegt aus dem Nachbarstaat v o n Lagas, aus U m m a v o r . 
H ie r heiratete der K ö n i g Gissakidu (um 2390 v . Chr . ) die Barairnun, Tochter des Urlumma (nach 
F. Thureau-Dangin, i n : R e v . d 'Assyr io log ie 34 [1937] S. 178 = E. Sollbergerl]-R. Kupper, I n -
scriptions royales sumeriennes et akkad iennes [1971] I D 5). D a dieser Urlumma aber sein G r o ß ­
onkel und ebenfal ls regierender Fürst w a r , diente diese He i ra t mit einer Nichte zwei ten Grades 
woh l der fami l iären V e r k l a m m e r u n g und dami t der Fest igung der D y n a s t i e . 
5 I n : D i e Inschriften Gudeas v o n Lagas I = A n a l e c t a Or ien ta l i a 30 (1966) S. 1 f f . D a s dort er ­
mittelte Stemma der genealogischen V e r k n ü p f u n g e n sei hier zur Verdeut l ichung angeschlossen. I n 
K l a m m e r n die - vermutl iche - Folge der D y n a s t e n . E in ige Fragen der Genealogie (und C h r o n o l o -
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ratete Ur-GAR, ein späterer Stadtfürst am gleichen Ort , der sogar noch mit Nin-KA-gina, 
einer Tochter des Bruders des Urbaba, in zweiter Ehe verbunden war. Schließlich nahm 
Nammabani, Nachfolger des Ur-GAR, die Ninhedu zur Frau, die gleichfalls eine Tochter 
Urbabas war, vielleicht aber auch noch seine Nichte, wenn sein Vater Lugirizal tatsächlich 
der ältere Bruder des Urbaba war . W i r haben hier also den etwas kuriosen Fal l vor uns, 
daß der 4., der 7. und der 8. Herrscher einer Dynast ie mit Töchtern des 3. Herrschers ver ­
heiratet, also alle miteinander verschwägert waren. Es ist klar, daß eine solche Heirats­
pol it ik außerordentlich systemstabilisierend wirkte, auch wenn mit Sohn und Enkel des 
Gudea die Herrscherfolge der Schwager durchbrochen ist. 
W i r dürfen aber annehmen, daß diese starke Betonung der famil iären Bindung für 
politische Zwecke nicht auf die friedliche Dynast ie von Lagas beschränkt blieb. Wenig 
später betreibt die 3. Dynast ie von U r offenbar eine regelrechte Heiratspol i t ik , nun aber 
nicht mehr nach innen, zur Stützung der eigenen Dynastienfolge, vielmehr nach außen. 
Sulgi vermählt in seinem 18. Regierungsjahr - selbst die Datenformel wurde danach ge­
wählt - seine Tochter mit dem Fürsten von Marhasi, einem Land, das an E lam angrenzte6, 
vergibt dann in seinem 31. Jahr auch noch eine Tochter an den ensi von Ansan7 , was ihn 
nicht hinderte, im 34. Jahre „die Zerstörung von Ansan" zu melden, die entweder nur 
wenig wirksam war oder mit einer Rückführung der Königstochter einherging. Der jün­
gere Sohn Sulgis, Sü-Stn, sendet in seinem zweiten Jahr eine seiner Töchter mit einem G e ­
sandten des Fürsten von Ansan mit reichem Troß nach dem Osten8 , und auch der letzte 
K ö n i g dieser Dynastie, der unglückliche Ibbl-Sin, führt diese Tradi t ion fort : Seine Toch­
ter Tukin-batti-migrisa w i rd v o m enst v o n Zabsali zur Frau genommen9 . Selbst Isbi-Erra, 
der Mann aus Mari , Gegenspieler des Ibbi-Sln, behält diese Pol i t ik bei. W i r kennen die 
Mitg i f t seiner Tochter Libür-nirum10, die dem Isdum-ken zur Ehe gegeben wurde, einem 
Sohn des Hubasimti, der wiederum ein Sohn des Hutrantemti von E lam war, der mit sei­
nem Uberfal l auf U r die alte Dynast ie beseitigte. W e n n außerdem bekannt ist, daß Isbt-
gie) sind noch o f f e n , vgl . abweichend z. B . H. Sauren, Zeitschrift d . Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft Suppl . 1 (1969) S. 115 f f . 
X 
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Nammabani (8) co Ninhedu Tochter X oo Ur-GAR (7) oo Nin-KA-gina 
6 „Ni-REC S40-mi'da-"su, die Tochter des Königs, wurde zur Königinwürde von Marhasi er­
höht": A, Ungnad, R e a l l e x i k o n d . Assyr io log ie 2. 141:35. 
7 Ebd . 141: 49, vg l . N. Schneider, i n : A n a l e c t a Or ien ta l i a 13 (1936) 15:28. 
8 Ch. Virolleaud, i n : Zeitschr. f. Assyr io log ie 19 (1905) S. 384. 
9 J ahresdatum des 5. Regierungsjahres Ibbi-Sins, A. Ungnad, op. cit. ( A n m . 6) 146:111, s. T h . 
Jacobsen, i n : J o u r n a l o f C u n e i f o r m Stud. 7 (1953) 37". 
10 D i e Wi r t sd ia f t surkunde mi t A n g a b e der M i tg i f t ist publ iz iert v o n V. E. Crawford, Bab . Inscr. 
Nies B d . 9 (1954) N r . 438. Z u r elamischen Geschichte dieser Zei t s. W.Hinz, D a s Reich E l a m (1964) 
S. 69 f f . ; ders., C a m b r i d g e A n c i e n t H i s t o r y , V o l . 1/2, 3. A u f l . 1971, S. 654 f f . 
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Erra im gleichen Jahr „Elam mit der Waffe schlug", so ist deutlich, daß hier eine Politik 
getrieben wird , die alle Mittel benutzt, Kr ieg und Verschwägerung, u m das politische 
Gleichgewicht zwischen Sumer und E lam aufrechtzuerhalten. Fragen w i r nach der Qualität 
dieser in der U r - I I I - Z e i t geschlossenen dynastischen Ehen, so sind sie als Versöhnungs­
oder Beschwichtigungsversuche zu werten. Dauerhafte Verbindungen zwischen U r und den 
Nachbarn im Osten scheinen nicht beabsichtigt, eine echte verwandtschaftl iche Beziehung 
nicht aufgenommen worden zu sein. 
Das ist offenbar anders in der folgenden Zeit babylonischer Kleinstaaterei. Sumula'el 
von Babylon , der zweite Herrscher der 1. Dynast ie (1816-1780) , gab seine Tochter Sallur-
tum dem Fürsten Sin-kasid von U r u k zur Frau11 . Das war kein großes historisches Ereig­
nis, denn hier verbanden sich zwei Dynast ien, die damals noch völ l ig bedeutungslos waren, 
v o n denen auch nur die von Baby lon einmal eine Ro l le spielen sollte. Dennoch bedeutet 
diese Heirat den beteiligten Familien in diesem Stadium offenbar sehr v ie l . W i r kennen 
einen ausführlichen Brief des Fürsten A n a m v o n Uruk an Sin-muballit v o n Babylon, in 
dem verschiedene Versehen und Versäumnisse beklagt werden. Dies geschieht aber immer 
mit dem Hinweis , daß „Uruk und Babylon ein Haus sind", d. h. zusammengehören und 
keine gegenseitigen Beschuldigungen oder Benachteiligungen kennen sollten12. H ier herrscht 
also ein durchaus familiärer T o n , der wahrscheinlich in der nomadischen Trad i t i on beider 
Königsfamil ien seinen Ursprung hat. 
Eine weitere dynastische Ehe, die in ihrer Bedeutung sicherlich nur ganz gering einzu­
schätzen ist, wurde in Räp iqum geschlossen, einem etwas oberhalb v o n Babylon am 
Euphrat gelegenen Orte. Aus Iscäli (alt: Nerebtum) und aus Sippar stammen je eine Ur ­
kunde mit dem D a t u m : „Jahr: Er nahm die Tochter des Königs zur Ehe nach Räpiqum"1*, 
wobei wir weder den Brautvater noch den Bräutigam kennen. A ls Brautvater wurde oft 
Dadusa von Esnunna vermutet. Aus Tei l H a r m a l , altem Saduppüm im Einzugsbereich von 
Bagdad, ist inzwischen eine Datenformel bekannt geworden, die besagt: „[Sin-ajbusu gab 
seine Tochter nach Räpiqu", die also ebenfalls eine dynastische Heirat zwischen dem Für­
sten Sin-abüsu von Saduppüm und R ä p i q u m bezeugt. Es ist wahrscheinlich, daß beide 
Daten sich auf dasselbe Ereignis beziehen14, das in eine Zeit fiel, die einen Machtverfall 
von Esnunna sah, so daß Sin-abüsu selbst über Nerebtum regierte. Das war kurz vor 
Dadusa, d. h. ca. 1770 v. Chr . Mehr ist v o n dieser Heirat , die offenbar die Grenze gegen 
Baby lon sichern sollte, nicht bekannt. Auch eine wesentlich frühere dynastische Heirat, die 
der Tochter Bilalamas von Esnunna (um 1915) namens ME-kubi (oder Simat-kubi) mit 
Tanruhuratir, dem Stadtfürsten v o n Susa, ist lediglich zu registrieren15. D a ß der Staat 
11 A b z u l e i t e n aus der A b r o l l u n g einer Rol ls iegel inschri f t , s. A. Falkenstein, i n : Baghdader Mi t ­
tei lungen 2 (1963) S. 6 f. 
12 „Seit die Könige von Uruk und Babylon e i n ,Haus' sind - abgesehen vom jetzigen Zeitpunkt, 
in dem ich und du uns erzürnt haben —, und nach dem, was ich von meinem Vater und Großvater, 
die ich gekannt habe, aus mündlicher Mitteilung immer wieder gehört habe, seit Sinkasid, seit ich es 
weiß, bis jetzt, sind die Truppen der (Stämme) Amnän-Jahrur zweimal, dreimal zur Hilfe für die­
ses ,Haus' hierher gekommen", A. Falkenstein, ebd. 62, Z . 25 -32 , s. S. 25 f. 
13 H. F. Lutz, Un i ve r s i t y o f C a l i f o r n i a Pub l . , i n : Semit ic P h i l o l o g y 10 (1931) S. 134, N r . 61 ,10f . 
und V. Scheil, U n e saison de foui l les a S ippar (1902) S. 127 N r . 237. 
14 D i e Te i l H a r m a l - U r k u n d e w u r d e publ i z ier t v o n / . van Dijk, T e x t s in the I r a q Museum V o l . 3 
(1966) N r . 30, s. F. Reschid, A rch i v des N ü r s a m a s u n d andere Dar l ehensurkunden aus der a l tbaby-
lon. Ze i t (Diss. Heide lberg 1965) S. 59 und D i skuss ion auf S. 11. - D a s gleiche A r c h i v (F. Reschid, 
op. cit. N r . 31 D a t u m ) bezeugt auch die H e i r a t einer Tochter des Sin-abüsu v o n S a d u p p ü m mit dem 
Fürsten v o n M a n k i s u m . 
15 Ziegelinschrift , s. zuletzt E. Sollbergerl].-R. Küpper, op . cit. ( A n m . 4) I V O 2 a ; vgl . auch 
D. O. Edzard, D i e .zweite Zwischenzeit ' Baby lon iens (1957) S. 72 mi t A n m . 347 f . 
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v o n Warum, d. h. Esnunna, enge Beziehungen zu E l am hatte, wissen wir aus vielen Texten; 
w ie sie sich auswirkten, ist jedoch nicht bekannt. 
D a s durch das Mar i -Arch iv so unvergleichlich gut bekannte Zeitalter des Aufstiegs der 
Macht Babylons ist nidit nur durch seine stark verzahnte D ip lomat ie bemerkenswert, son­
dern hat auch zu zahlreichen politischen Heiraten geführt. Zunächst war Samsi-Adad von 
Assyrien die beherrschende Figur. Über seine Frau wissen wir nichts, w o h l aber über seine 
Söhne. Isme-Dagän, der energische Unterkönig im Osten des Reiches, hat an der Ost ­
grenze im Zagros -Vor land mit den Turukkäern Frieden geschlossen und als sichtbares 
Zeichen dafür die Tochter des Zazija als Frau für seinen Sohn Müt-Asqur genommen, 
selbst den Brautpreis in G o l d und Silber entrichtet16. W i r wissen durch die dänischen Aus ­
grabungen in Shemshära (alt : Süsarrä)17, daß die Turukkäer ein Bergstamm waren, der 
i m heutigen Kurdengebiet wohnte und dem Unterkönig schwer zu schaffen machte. Hier 
diente die Ehe mit dem Thronprätendenten von Assur zur festen Besiegelung des Frie­
densschlusses, und die Absicht tut sich darin kund, das gegenseitige Verhältnis durch die 
He i ra t enger zu gestalten. Dadurch, daß ein regelrechter Heiratskontrakt abgeschlossen 
w i r d - der Austausch des Brautpreises läßt darauf schließen - , w i rd weiter deutlich, daß 
der Turukkäer durchaus selbständig blieb, nicht als Vasall , sondern als freundschaftlich 
verbundener Nachbar seine Tochter gab. D a ß dieses Ereignis, das sich ganz im Osten ab­
spielte, als politisches begriffen wurde, ist leicht daraus ersichtlich, daß man es für wert 
hielt, es dem K ö n i g Zimri-Lim von Mar i anzuzeigen. 
Jasmah-Adad war der zweite Sohn Samsi-Adads und Vizekönig in Mar i vor der Rück­
eroberung durch Zimrl-Lim. Sein Herrschaftsbereich wies nach Westen, und es ist deshalb 
nicht sehr verwunderlich, daß er dort schon in jungen Jahren und wahrscheinlich kurz 
nach der Einsetzung als K ö n i g eine dynastische Ehe eingehen mußte, nämlich mit der 
Tochter des Ishi-Adad von Qatna1 8 . H ier ist nun die politische Absicht unverkennbar und 
läßt sich aus den Briefen ablesen: Mar i und Qatna konnten gemeinsam einen Riegel vor 
Expansionsbestrebungen von J a m h a d / A l e p p o schieben, das unter Sumunpuh mehrfach mit 
dem südwestlich angrenzenden Qatna in Streit geraten war. Mi t H i l f e des starken Nach­
barn Samsi-Adad b zw . Jasmah-Adad möchte Ishi-Adad Widerpart bieten können. Er 
fordert seinen Schwiegersohn, nachdem es nach zähen Verhandlungen um den Brautpreis 
zur Hochzeit gekommen war , mehrfach auf, ihm mit Truppen zu H i l f e zu kommen. Es 
ist nicht verwunderlich, daß unter diesen Umständen die Ehe nicht besonders glücklich 
war , Jasmah-Adad sich mit dem Gedanken trug, seine Frau zu verstoßen. Das wird ihm 
allerdings von seinem Vater mit H inweis auf die möglichen politischen Folgen verwehrt. 
So schiebt er sie nur in den „Palast der Palmen" in Mar i ab19. 
Vö l l i g anders war of fenbar das Verhältnis des Zimri-Lim zu seiner Gatt in Sibtu. Auch 
dies war eine politische Heirat . Bekanntlich hatte Zimri-Lim noch in jungen Jahren am 
H o f e von J a m h a d / A l e p p o Schutz gefunden, von hier aus seine Rückeroberung von Mar i 
unternommen. Z u einem nicht genauer bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich aber kurz 
16 Archives R o y a l e s de M a r i 2 (1950) N r . 30. 
17 /. Laessoe, T h e Shemshära Tablets . A Pre l im inary R e p o r t (1959). - A u c h v o n einem der F ü r ­
sten v o n Süsarrä namens Kuwari w i r d eine politische Ehe eingeleitet: Er gibt seine Tochter dem 
Sohne eines v o n i h m abhängigen K le in fürs ten , „damit die Verschwägerung zwischen uns nicht ab­
reißt", s. / . Laessoe, op . cit. S. 61 f f . , Z . 30 f f . 
18 Archives R o y a l e s de M a r i 1 (1950) N r . 24, 46, 77, vg l . H. Klengel, Geschichte Syriens im 
2. Jahr tausend 2 (1969) S. 118 f . 
19 G. Dossin, i n : A c a d e m i e de Belgique. Bu l le t in de la classe de lettres, Bruxel les 1954, S. 421 f. 
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nach der Thronbesteigung, heiratete er dann eine Tochter des Jarim-Lim, seines „Vaters"20, 
so daß die engen Beziehungen der beiden Herrscherhäuser noch mehr gefestigt wurden. 
Politisch war dies eine sehr sinnvolle Tat , denn Mar i und J a m h a d zusammen sperrten den 
Weg von Mesopotamien nach Syrien, beherrschten die Handelswege und die Wanderwege 
der Nomaden und waren damit in einer Schlüsselposition. D ie Korrespondenz der Frauen 
aus dem Mari -Palast , die allein 45 Briefe v o n oder an Sibtu enthält, läßt uns Einblick 
nehmen in die rege Antei lnahme der Sibtu an Pol i t ik und Zeitgeschehen, vor allem aber 
dem Wohlergehen ihres Gatten. So wird es recht verständlich, wenn dieser ihr einmal 
schreibt: „Weil du mir schriebst, ich solle eiligst heimkommen, nun, rasch will ich zum 
Istaropfer heimkommen21." 
Bald sind schon Töchter vorhanden, mit denen Zimrl-Lim seinerseits Heiratspolit ik 
machen kann. So w i rd eine v o n ihnen namens K i r u m „auf den Königinnenthron" ge­
setzt2-, allerdings ohne Angabe darüber, w o und bei wem das geschah. Eine andere Toch­
ter des Königs, Tizpatum, bittet ihren Vater u m H i l f e mit der Begründung: „Um meinet­
willen befassen sie sich mit dem Manne und meinen: Wie, ist er mit einer Tochter Zimri-
Lims verheiratet und gehorcht nun Zimri-Lim?!23" Hier ist nun klar ausgesprochen, was 
nur zu oft das Mot i v der Heiratspolit ik war : Gehorsam zu erhalten oder zu erzeugen. D ie 
Anwesenheit der fremden Königstochter am H o f e w i rd allein schon A n l a ß genug gewesen 
sein, ständig an die Verbindung mit dem verwandten Herrscherhaus erinnert zu werden. 
D a ß dies auch lästig sein konnte, haben wir schon gesehen (s. auch unten S. 18). E in System 
dynastischer Heiraten konnte aber den Frieden besser sichern, als Verträge das je tun 
konnten. Deshalb haben auch kleine Staaten immer mehr zu diesem einfachen d ip lomat i ­
schen Mittel gegriffen. Ammitakum von Alalah, der etwa um 1740 regierte, war mit der 
Tochter eines Regenten von Apisal im Osttigrisland verheiratet24, hatte allerdings dane­
ben noch eine Tochter seines Veziers Nawaratal zur Ehe. Ein Jahresdatum meldet aber 
auch, daß „Ammitakum, der König, . . . die Tochter des Mannes von Ebla für seinen Sohn 
erwählte"25, also die Verbindung zu einem Nachbarstaat26 auf diesem Wege herstellte 
oder festigte. 
D i e Oberlieferung zur Geschichte des Al ten Reiches der Hethiter ist nicht besonders reich. 
Dennoch sind uns Fakten bekannt, die deutlich machen, daß auch hier eine Ehe sehr 
wesentlich werden konnte, wenn es um das Überleben im politischen Kräftespiel ging. 
Mursiii / . , der 1530 Babylon eroberte, hatte eine Schwester namens Harapsili, die mit dem 
Mundschenken Hantiii verheiratet war27 . A l s nun Mursiii nach seiner Rückkehr aus Ba ­
bylon ermordet wurde, folgte ihm Hantiii wenn nicht auf dem Thron - er trägt nie den 
20 Diese H e i r a t ist aus einem Siegel erschließbar, s. H. Klengel, op . cit. ( A n m . 18) 1 (1965) S. 120; 
P. Artzi-A. Malamat, i n : Or ien ta l i a 40 (1971) S. 7 5 - 8 9 . 
21 A r d i i v e s R o y a l e s de M a r i 10 (1967) N r . 120, Z . 17 -20 . 
22 Ebd . N r . 34 Z . 8 ' f f . 
23 Ebd . N r . 98, 13 -16 . 
24 D. J. Wiseman, T h e A l a l a k h Tab le t s (1953) N r . 409 : Liste v o n Schenkungen(?) anläßlich der 
Hochze i t . 
25 Wiseman, ebd. N r . 35. 
26 Eb la ist w o h l nicht identisch mi t dem Te i l M a r d l h , e twa auf ha lbem W e g e zwischen A l e p p o 
u n d H a m a , vg l . M. C. Astour, Ugar i t -Forschungen 3 (1971) S. 9 f f . , anders G . Pettinato, i n : 
Anna les Archeologiques Arabes Syriennes (1970) S. 19 f f . 
27 Telipinu-'EAa& § 10. Z u r D iskuss ion , ob Harapsili die Schwester oder die G a t t i n (so der T e x t , 
doch sind die Kei lschri f tzeichen für „Schwester" u n d „Gattin" nur ger ingfügig verschieden) des 
Mursiii war , s. zu le tz t K. Riemschneider, i n : Beiträge zur sozialen S t ruktur des A l t e n Vorderas ien 
(1971) S. 8 5 3 \ 
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Königstitel —, so doch in der Machtausübung nach, sicherlich deshalb unbestritten, weil er 
mit dem Ermordeten verschwägert war. In der Folgezeit, die durch politische Morde und 
innere Unruhen gekennzeichnet ist, kann sich zweimal ein Thronprätendent dadurch hal ­
ten, daß er mit Töchtern aus dem eben regierenden Geschlecht verheiratet ist: Zidanta hat 
eine Tochter Hantiiis zur Frau28, Telipinu, der mit seinem berühmten „Erlaß" eine Neu ­
ordnung im Inneren versucht, ist mit Istaparija, der Tochter seines Vorgängers Huzzija 
verheiratet29. Es spielt hier allerdings mit hinein, daß die Hethiter offenbar ein matri ­
lineares Thronfo lgepr inz ip kannten, in das hier jeweils auch Schwägerinnen eingesetzt 
werden konnten30 . 
H o h e Zeit der politischen Heiraten war dann wieder die Amarnazei t , und hiervon zu 
berichten ist fast überflüssig. Schon die Amarna -Korrespondenz enthält in ihren ersten 
Schreiben81 zahlreiche Hinweise auf eheliche Verbindungen zwischen den bedeutenden 
Herrscherhäusern der Zeit, neues Material ist inzwischen hinzugetreten. Kurigalzu I. (ca. 
1415-1390) gab eine seiner Töchter an Amenophis III.32, der sie in seinen Harem schickte. 
Kadasman-Enlil n immt dann diese Beziehung auf , bietet selbst eine seiner Töchter an, 
möchte aber andererseits auch eine ägyptische Prinzessin zur Frau, ja er gibt sich sogar mit 
einer Ägypter in zufrieden, die nicht von königlichem Geblüt ist33. D ie Absicht, die mit 
diesen Heiraten verbunden ist, w ird unverblümt genannt: ana ahhüti u täbüti „wegen 
Brüderschaft und guter Freundschaft". Wie dem Gesamttenor der Briefe zu entnehmen 
ist, wurden hier aber nicht nur politische, sondern auch handfeste wirtschaftliche Vorteile 
gesucht. Vielleicht hat auch noch Burnaburia's II. wegen der Übersendung einer Königs ­
tochter mit Amenophis IV. in Verbindung gestanden34. 
Dieser Burnaburias II. (ca. 1370-1343) ist auch sonst ein in der Heiratspolit ik sehr 
reger Herrscher gewesen. Wahrscheinlich war es seine Tochter, mit Namen Mal-Nikkal, 
die als „Tawananna" die 3. Gemahl in Suppiluliumas I. von Ha t t i wurde35. Sie überlebte 
ihren Gatten, war noch unter Arnuwanda II. und Mursiii II. Königinmutter und geriet -
wegen der in Ha t t i bedeutsamen Stellung der Königinmutter - mit der Gatt in Mursiiis in 
Streit. Es kam zum Prozeß, die alte Frau wurde „gedemütigt" und wahrscheinlich ver­
bannt36. Es ist durchaus fraglich, ob ihr das gleiche Schicksal beschieden gewesen wäre, 
wenn sie nicht aus einer politischen Heirat heraus in Ha t t i zu einer Machtstellung gekom-
28 K. Riemschneider, ebd. S. S9 f. nach E. Forrer. 
29 Telipinu-ErhR § 22. 
30 D a z u K. Riemschneider, op . cit. ( A n m . 27) S. 91 f f . 
31 Zusammenfassende und noch immer maßgebliche E d i t i o n durch / . A. Knudtzon, D i e E l - A m a r -
n a - T a f e l n , i n : Vorderasiat ische B ib l i o thek B d . 2 (1915) T e x t e 1 - 5 . D i e Briefe , die dem d i p l o ­
matischen A r d i i v der Pharaonen Amenophis III. und Amenophis IV. Echnaton entstammen, sind 
dort nach ihrer H e r k u n f t u n d chronologisch geordnet. V g l . zu letz t C . Kühne, D i e Chrono log ie der 
internat ionalen Kor respondenz v o n E l - A m a r n a , i n : A l t e r Or i en t u. A l tes Testament 17 (1973). 
32 Knudtzon, ebd. N r . 1, 11-14. 
33 Knudtzon, ebd. N r . 4, 7 f f . Dieses A n g e b o t ist recht beschämend für den Baby lon ier , der 
schreibt: „Erwachsene Töchter und schöne Frauen gibt es. Irgendeine schöne Frau, wie es dir ge­
fällt, schicke! Wer wird denn (hier) sagen (können) ,Das ist keine Königstochter!'?" Kadasman-Enlil 
mußte diese Bit te sogar noch e inmal wiederholen . - N a c h Knudtzon, ebd. N r . 1,53 f f . hat der b a b y ­
lonische K ö n i g auch noch an andere Fürsten Töchter zur Ehe vergeben, deren N a m e n wir aber nicht 
erfahren. 
34 Knudtzon, ebd. N r . 11,5 f f . 
35 W i r wissen lediglich, daß diese G e m a h l i n Suppiluliumas „Tochter des Königs von Babylon" 
war ( £ . Laroche, i n : Ugar i t ica 3 [1956] S. 1 f f . ) , Chrono log ische G r ü n d e sprechen für eine A b ­
s tammung v o n Burnaburias. 
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tnen w ä r e , d i e d e r F r e m d e n o f f e n b a r n i c h t n e i d l o s e i n g e r ä u m t w u r d e o d e r d i e s ie m i ß ­
b r a u c h t e . 
Burnaburias k n ü p f t e a b e r auch v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n z u d e m j e t z t e r s t a r ­
k e n d e n A s s u r a n , v i e l l e i c h t i n de r H o f f n u n g , a u f d i e s e m W e g e v o n v o r n h e r e i n e i n f r e u n d ­
scha f t l i ches V e r h ä l t n i s de r b e i d e n B r u d e r s t a a t e n z u e i n a n d e r i n d i e W e g e l e i t e n z u k ö n n e n . 
E r h e i r a t e t e d i e Muballitat-Serua, e i n e T o c h t e r Assur-uballits, d i e i h m d i e z w e i P r i n z e n 
Karakindas u n d Kurigalzu sehru g e b a r 3 7 . D i e s h a t t e z u r F o i g e , d a ß n a c h d e m T o d e des 
Burnaburias, a l s de r r e c h t m ä ß i g e T h r o n f o l g e r Karakindas d u r c h d e n U s u r p a t o r Nazi-
Bugas e r m o r d e t w o r d e n w a r , Assur-uballit a k t i v i n d i e i n n e r e n S t r e i t i g k e i t e n B a b y l o n i e n s 
e i n g r i f f , s e i n e m E n k e l Kurigalzu sehru z u m T h r o n v e r h a l f u n d d a m i t n a t ü r l i c h a u c h e i n e n 
w e s e n t l i c h e n E i n f l u ß a u f B a b y l o n i e n b e k a m . W i r k ö n n e n v e r m u t e n , d a ß d i e S t r e i t i g k e i ­
t e n , z u d e n e n es n a c h d e m T o d e Assur-uballits z w i s c h e n Enlil-näräri u n d Kurigalzu II. 
k a m , eben d u r c h diese E i n m i s c h u n g g e f ö r d e r t w u r d e n , e r s e h e n d a r a u s a b e r auch , d a ß d a s 
S y s t e m d e r d y n a s t i s c h e n H e i r a t e n n u r d a n n d i e g e w ü n s c h t e „Brüderlichkeit und gute 
Freundschaft" z u r F o l g e h a t t e , w e n n d ie e i n z e l n e n P a r t e i e n d a r a u s k e i n R e c h t a u f E i n ­
m i s c h u n g i n d i e A n g e l e g e n h e i t e n des n u n v e r w a n d t s c h a f t l i c h v e r b u n d e n e n S t a a t e s a b z u ­
l e i t en v e r s u c h t e n . 
V e r h e e r e n d e F o l g e n h a t t e d e s h a l b a u c h d i e u n g e w ö h n l i c h s t e H e i r a t , d i e i n d ieser Z e i t 
g e p l a n t w u r d e , sch l i eß l i ch a b e r n i c h t z u s t a n d e k a m : D i e j e n i g e e ines h e t h i t i s c h e n P r i n z e n 
m i t de r W i t w e Tutencbamuns. Suppiluliuma b e r i c h t e t i n s e i n e n „Taten", d a ß er b e i d e r 
B e l a g e r u n g v o n K a r k e m i s e inen B r i e f d e r W i t w e des Nibhururija e r h i e l t des I n h a l t s : 
„Mein Mann ist gestorben. Einen Sohn habe ich nicht. Aber du, so sagt man, hast viele 
Söhne. Wenn du mir einen deiner Söhne geben würdest, würde er mein Gatte werden. 
Nie werde ich einen meiner Diener erwählen und zu meinem Gatten machen." E s ist n i ch t 
v e r w u n d e r l i c h , d a ß d i e R e a k t i o n Suppiluliumas w a r : „So etwas ist mir in einem ganzen 
Leben noch nicht vorgekommen"'^. D e n n o c h s e n d e t er s e inen K a m m e r h e r r n u n d b r i n g t d i e 
V e r h a n d l u n g in G a n g . D i e A n g e l e g e n h e i t sche in t i n O r d n u n g z u se in , d e n n n a c h m e h r e r e n 
M o n a t e n w i r d d e r P r i n z Zannanza gesch ickt , u m G a t t e de r Anchesamun z u w e r d e n . U n t e r ­
w e g s a b e r w i r d er , w a h r s c h e i n l i c h a u f V e r a n l a s s u n g des Haremheb, e r m o r d e t . Suppiluliuma 
f ü h r t d a r a u f h i n d e n R a c h e f e l d z u g gegen Ä g y p t e n , de r m i l i t ä r i s c h n i c h t z u m E r f o l g f ü h r e n 
k o n n t e , w e g e n d e r V e r b r e i t u n g d e r P e s t , d i e er z u r F o l g e h a t t e , a b e r f a s t d e n g a n z e n 
V o r d e r e n O r i e n t e n t v ö l k e r t e 3 9 . U n g e w ö h n l i c h a n d ieser a n g e s t r e b t e n H e i r a t ist f a s t a l l e s : 
D i e F r a u l ä d t e i n ; de r a ls S c h w i e g e r v a t e r E r b e t e n e ist F ü r s t d e r u n m i t t e l b a r a n g r e n z e n ­
d e n u n d i n k u r z e r Z e i t z u b e d r o h l i c h e r V o r m a c h t s t e l l u n g g e l a n g t e n M a c h t H a t t i . D e r 
T r a u m e i n e r G r o ß m a c h t v o m S c h w a r z e n M e e r b is z u m R o t e n M e e r i s t se lbst i n d e r 
A m a r n a z e i t s chwer l i ch g e t r ä u m t w o r d e n , v i e l m e h r z e u g t d i e s e r V o r s c h l a g v o n e r s t a u n ­
l icher N a i v i t ä t : D e r K ö n i g m i t d e n v i e l e n S ö h n e n ist d e r e r w ü n s c h t e S c h w i e g e r v a t e r . D a ß 
Suppiluliuma a u f d iesen V o r s c h l a g e i n g i n g , d a ß d i e Ä g y p t e r o f f e n b a r d i e h e t h i t i s c h e n 
D i p l o m a t e n so g u t z u t ä u s c h e n v e r s t a n d e n , d a s ist d a s e i g e n t l i c h E r s t a u n l i c h e a n d i e s e m 
V o r g a n g . E r b l i e b E p i s o d e . 
D i e F o l g e z e i t b r i n g t h a r t e K ä m p f e z w i s c h e n H a t t i u n d Ä g y p t e n , d i e erst n a c h d e r 
Q a d e s s c h l a c h t 1 2 8 5 u n d d e m V e r t r a g z w i s c h e n Ramses II. u n d Hattusili III. b e e n d e t 
36 H.-G. Güterbock, Siegel aus B o g a z k ö y 1 (1940) S. 1 2 f . ; E. Laroche (s. A n m . 35), S. 101 -103 . 
37 Q u e l l e n : C h r o n i k P I 5 f f . u n d Synchronistische Geschichte I 8 f f . , vg l . dazu u n d z u den F o l ­
gerungen: W. Röllig, i n : Heide lberger Studien z u m A l t e n Or ien t (1967) S. 173 f f . 
38 „Deeds o f S u p p i l u l i u m a " nach H.-G. Güterbock, i n : J o u r n . o f C u n . Stud. 10 (1956) S. 94 f f . 
I I I 7 - I V 15; 107 f . Fragm. 2 9 - 3 2 . 
39 Vg l . e twa W. Helck, D i e Bez iehungen Ä g y p t e n s zu Vorderas ien (2. A u f l . 1971) S. 183 f . ; 
K. A. Kitchen, Supp i lu l iuma and the A m a r n a Pharaos (1962) S. 48. 
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werden. Es ist deshalb nur logisch, daß erst zu diesem Zei tpunkt eine Tochter Hattusilis 
(mit der Kön ig in Puduhepa) in den H a r e m Ramses II. geschickt wird, einige Zeit später 
eine zweite, um das gute Verhältnis der beiden Großmächte zueinander zu dokumen­
tieren40. 
Auch sonst waren während des Neuen Reiches häufig fremdländische Mädchen im H a ­
rem der Pharaonen anzutreffen, vor allem Königstöcher aus Mi tann i : Artatama I. gab 
eine Tochter an Thutmosis / V . 4 1 , Suttarna II. seine Tochter Gilu-Hepa an P h a r a o Ameno­
phis III. in dessen 10. Jahr (13 92)42. D e m gleichen Pharao wurde in seinem 36. Regie­
rungsjahr auch noch die Tochter des Tusratta namens Dadu-Hepa zur Ehe gegeben43. A l l e 
Heiraten wurden offenbar unter einem gewissen Zwang geschlossen. Deshalb n immt sich 
nach der E r m o r d u n g des Tusratta Suppiluliuma des Sohnes u n d E r b e n Kurtiwaza an , der 
zu ihm flieht - und zu seinem Schwiegersohn wird. Ramses II. hatte neben den hethiti -
schen Prinzessinnen auch noch Königstöchter aus Baby lon und Zulabi(?) in seinem Frauen­
haus44. 
Ägypten vergab Prinzessinnen offenbar nie ins Ausland. So hatte schon Amenophis III. 
a n Kadasman-Enlil g e s c h r i e b e n : „Von alters her wird eine Königstochter Ägyptens an 
niemanden vergeben"**. Selbst Ugarit , durch seinen Hande l schon lange mit Ägypten 
freundschaftlich verbunden, dürfte da keine Ausnahme gemacht haben. Z w a r kennen wi r 
die sog. „Hocbzeitsvase" des Niqmadu II., d ie eine H o c h z e i t zwischen diesem Herrscher 
von Ugarit und einer Ägypter in im 36. Jahr Amenophis III. (1366 v. Chr . ) feiert; die 
Ansicht, daß es sich bei der Ägypter in um eine Prinzessin handelte, die etwa C . Schaeffer 
vertrat46, läßt sich aber durch den Schmuck der Kartusche -widerlegen, der nicht dem einer 
ägyptischen Prinzessin entspricht47. Demnach wurde auch hierher nicht eine Königstochter, 
sondern woh l nur eine Haremsdame vergeben. D a ß sich diese Pol i t ik of fenbar später 
änderte, lehrt das A T , denn bekanntlich hat Salomo eine ägyptische Prinzessin zur Frau 
gehabt48 - wenn wir hier der Überlieferung trauen dürfen. 
* 
40 In seinem 34. Regierungs jahr n a h m Ramses II. nach dem T o d e der K ö n i g i n statt ihrer die 
hethitische Prinzessin zur Frau . I n harten Auseinandersetzungen, die uns in der „Heiratskorres­
pondenz" überl iefert sind, b e k a m sie auch das Recht, w i e eine hethitische K ö n i g i n eine eigene 
K o r r e s p o n d e n z zu unterhalten. D i e H e i r a t w u r d e auch in einer Stele in A b u s i m b e l festgehalten, 
s. d a z u C.Kuentz, i n : A n n a l e s du Service des Ant iqu i tes de l 'Egypte 25 (1925) 181 f f . ; G . Lefebvrc, 
ebd. 34 f f . Z u r He i ra tskorrespondenz s. v o r al lem E. Edel, i n : J ahrb . f. K le inas ia t . Forschg. 2 (1953) 
S. 2 6 2 f f . ; ders., i n : Geschichte u n d A . T . - Festschrift A. Alt (1953) 5 0 f f . D i e V e r g a b e der zwei ten 
Tochter zusammen mi t einer reichen M i t g i f t ist nur aus ägyptischen Q u e l l e n bekannt , s. W . Helck, 
op. cit. ( A n m . 39) S. 221 f. m i t L i teratur . 
41 Knudtzon, op . cit. ( A n m . 31) N r . 29, 16 f f . 
42 Knudtzon, ebd. N r . 29, 1 8 - 2 0 ; 17, 5 f. 26. E in ägypt isdier T e x t (W. Helck, U r k u n d e n des 
ägyptischen A l t e r tums 4/6 [1957] 1738, 14) e rwähnt 317 Sk lav innen , die die Königstochter be im 
E inzug in den H a r e m begleiteten. 
43 Diese Nichte der Gilu-Hepa w u r d e gemäß der Kor respondenz (Knudtzon, ebd. N r . 22.27.29) 
o f f enbar deshalb nach Ä g y p t e n vergeben, we i l reiche Gegengaben erwartet wurden . 
44 E. Edel, Geschichte, o p . cit . ( A n m . 40) S. 37 f f . 
45 Knudtzon, op. cit. ( A n m . 31) N r . 4, Z . 6 f. 
46 Pub l ika t ion und D e u t u n g der Vase durch Cl. F.-A. Schaeffer, i n : Ugar i t i ca 3 (1956) 164 f f . 
u n d Ch. Desroches-Noblecourt, ebd. S. 179 f f . 
47 H. Klengel, Geschichte Syriens 2 (1969) S. 344 f . 
48 1. Reg. 3, 1; 9, 16. D e r ägypt . Brautva ter w a r vielleicht Psusennes IL, s. A. Malamat, J o u r n a l 
o f N e a r Eastern Studies 22 (1963) S. 9 f f . 
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Das Neue Reich der Hethiter benutzte die Gelegenheit, durch Heiraten politisch Verbün­
dete zu schaffen oder zu halten, Vasal len ans Reich zu binden und beaufsichtigen zu las­
sen, sehr viel freigebiger. V o n den Verbindungen zu Babylon und Ä g y p t e n hörten wir 
schon. Suppiluliuma baute offenbar besonders auf Heiratspol it ik, nicht immer mit Erfolg. 
So n immt er den Mashuiluwa von Mira als Flüchtling am H o f e auf und gibt ihm seine 
Tochter Muwatti zur Frau, ja Mursiii II. setzt sogar seinen Thronanspruch durch49 -
trotzdem kommt es w o h l zum A b f a l l des Vasal len. A l s Kurtiwaza, Sohn des Tusratta 
von Mitanni, nach der Ermordung seines Vaters an den hethitischen H o f f loh, wurde er 
ebenfalls mit einer Tochter Suppiluliumas verheiratet50, und sein Schwiegervater eroberte 
ihm das Reich zurück, das er dann - wenn auch nur kurz - selbständig regieren durfte. 
Eine Schwester des Hethiterkönigs wurde schließlich an Huqqanä von A z z i / H a j a s a gege­
ben51, wobei gewisse Schwierigkeiten auftauchten: D i e Regeln der geschlechtlichen Tabuie-
rung von Blutsverwandten, die bei den Hethitern bestanden und streng eingehalten wur ­
den, galten bei dem i m armenischen Bergland wohnenden V o l k e of fenbar nicht. Der 
Staatsvertrag enthält deshalb auch Regeln für den Umgang mit der zukünft igen Frau, mit 
der hethitischen Königsfami l ie und über die Beschränkungen, die sich der Herrscher zu­
künft ig bei der "Wahl seiner Partnerinnen aufzulegen hatte. Illi-IR-inna, eine Tochter 
des Nachfolgers des Suppiluliuma, Mursiii IL, wurde an den Fürsten Masturi v o m Seha-
Fluß vergeben82. 
Besonders eng wurde der Pufferstaat A m u r r u in Nordsyrien, wohlbekannt durch die 
Akt iv i täten des Ahdi-asirta und Axiru während der frühen Amarnaze i t , durch Heiraten 
an Hat t i gebunden. Hattusili III. (1278-1250 v . Chr.) schloß mit Bentesina von A m u r r u 
nach dessen reuiger Rückkehr von ägyptischer Heerfolge einen Vasal lenvertrag ab und 
gab ihm gleichzeitig die hethitische Prinzessin Gassulijawija zur Frau, nahm aber auch 
eine der Töchter Bentesinas für seinen Sohn Nerikkaili entgegen53. Interessant ist nun, daß 
hier das Vasallen Verhältnis recht schamlos ausgenutzt w i rd : Der Vertrag sieht ausdrück­
lich vor, daß die hethitische Prinzessin in A m u r r u König in werden muß - obgleich dort 
schon seit Jahren die Gat t in des Bentesina auf dem Thron saß. Für Sohn oder Enkel der 
neuen Königin ist der Anspruch auf den Thron festgelegt - Bedingungen, wie sie sonst 
nirgends überliefert sind. Sie wurden übrigens auch eingehalten, denn Sausgamuwa, Sohn 
Bentesinas und der Hethiterin, besteigt den T h r o n und w i rd bei dieser Gelegenheit durch 
einen neuen Vasallenvertrag gebunden. Das Bündnis wurde auch noch durch die Heirat 
mit einer Schwester des Tudbalija IV., seines Vertragspartners, besiegelt54. Dami t ist er in 
der etwas pikanten Situation, daß er eine Schwester oder Halbschwester seiner Mutter 
heiraten muß - ein Verhältnis, dem schon dadurch Rechnung getragen wird , daß der 
Vasallenvertrag keine Regelung der Nachfolge enthält, also auch keine Nachkommen er­
wartet wurden55 . H ier werden aber auch die Grenzen dessen deutlich, was eine Heirats ­
polit ik vermochte, die glaubte, sich über alle menschlichen Beziehungen hinwegsetzen zu 
können. 
49 Nach der Einleitung des Vertrages Mursiiis II. mit Kupanta-KAL von Mira und Kuwalija, 
s. / . Friedrich, in: Mittig. der Vorderasiatisch-Aegypt. Gesellschaft 31/1 (1926) S. 106 ff. 
50 Vertrag Suppiluliuma-Kurtiwaza, s. E. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien 1 (1923) 
S. 18 ff. 
51 /. Friedrich, in: Mittig. der Vorderasiatisch-Aegypt. Gesellschaft 34/1 (1930) S. 124ff. 
52 P. Meriggi, in: Wiener Zeitschr. für die Kunde des Morgenlandes 58 (1962) S. 70 ff. 
53 Vertrag Hattusili III.-Bentesina, s. E. Weidner, op . cit. ( A n m . 50) S. 124 f f . 
54 Keilschrifturkunden aus Boghazköj 23 (1929) Nr. 1, vgl. 8 (1924) Nr. 82. 
55 Vgl. hierzu H. Klengel, Geschichte Syriens 2, S. 320 f. 
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Vielleicht war dies auch der G r u n d für das Scheitern einer weiteren politischen Ehe. 
Zwischen dem eben genannten A m u r r u und der reichen Hafenstadt Ugari t bestanden enge 
Verbindungen, denn beide Staaten lagen nahe beieinander. Niqmepa, vierter der durch 
die Archive bekannten Regenten Ugarits, war mit Ahat-milku, vielleicht der Tochter des 
DU-Tesub von A m u r r u , verheiratet56. Sein Nachfolger Ammistamru II. heiratete dann 
eine Tochter des Bentesina von Amurru , die ihm auch den Thronfolger Utrisarruma gebar. 
Viele Jahre später, als in Amurru bereits Sausgamuwa regierte, ließ sich Ammistamru von 
dieser Frau scheiden, weil sie ihrem Gemahl „Böses" zugefügt hatte, wahrscheinlich auf 
politischem Gebiet57. Sie soll dann Ugari t mit dem Gut , das sie mit in die Ehe brachte, 
verlassen; der K r o n p r i n z kann entscheiden, ob er ihr unter Verzicht auf den Thron folgen 
oder sich v o n seiner Mutter trennen wil l . In diese A f f ä r e wird sogar H a t t i eingeschaltet, 
das zwar vertraglich und famil iär an Amurru gebunden ist, dennoch für Ammistamru 
entscheidet. D e n Frieden zwischen Ugari t und Amurru muß Tudhalija auch in der A f f ä r e 
der „Tochter der Großen Dame", die aus A m u r r u stammte und am H o f e in Ugarit des 
Ehebruchs bezichtigt wurde, wiederherstellen58. D i e Konsequenzen der engen familiären 
Verflechtung durch die konsequent angewandte Heiratspolit ik sind hier deutlich ablesbar: 
Rechtsfälle, die i m allgemeinen im privaten Bereich liegen und darin gesetzliche Regelung 
erfahren, weiten sich zu politischen Konf l i k ten aus oder haben wenigstens eine Tendenz 
dazu. Politisch bindet aber eine solche Ehe, und zwar beide Partner; ihr Handlungsspiel ­
raum ist begrenzt. 
«• 
Aus der Folgezeit sind nur noch wenige Nachrichten über dynastische Verbindungen er­
halten; das politische Gesicht Vorderasiens hat sich ja auch entscheidend geändert. Z u ­
nächst stehen sich die feindlichen Brüder Baby lon und Assur gegenüber, der Kön ig von 
Assur hat aber deutlich die stärkere Position. U m 1066 wird deshalb Adad-apla-iddina, 
„der Sohn eines Niemand", in Baby lon von Ässur-bel-kala von Assyrien auf den Thron 
gebracht. A l s D a n k dafür erhält er dessen Tochter zur Frau, und „das Volk von Assyrien 
und Babylonien vermischte sich (freundschaftlich) miteinander"™. V o n einem Abhängig­
keitsverhältnis des einen vom anderen erfahren wir nichts. Der Babylonier Nabu-suma-
ukin I. (904-888) lag - wenn wir der Synchronistischen Geschichte trauen dürfen - mit 
Adad-niräri II. längere Zeit in Fehde. Es kam dann aber auch hier zu einem Austausch 
von Königstöchtern, die gegenseitig zur Ehe gegeben wurden, woraufh in die Beziehungen 
offenbar friedlich wurden60 . Aus neuassyrischer Zeit wissen wir davon , daß Sargon II. 
(721-705 v . Chr.) seine Tochter Ahät-Ablsa an Ambaris von Bitburutas vergab, dazu 
noch als Lehen an diesen Fürsten das Land H i l akku . 713 wurde Ambaris abgesetzt. D ie 
Königstochter verwaltete aber offenbar zusammen mit einem rab biti (Majordomus) die 
56 Bezeugung durch eine Liste mi t Gerätschaften der A h a t - m i l k u m i t dem (dynastischen?) Siegel 
des DU-Tesub, s. / . Nougayrol, Pala is R o y a l e d 'Ugar i t 3 (1955) S. 1 8 2 f f . ; ebd. 4 (1956) S. 1 2 0 f f . ; 
C . F.-A. Schaeffer, Ugar i t i ca 3 (1956) S. 28. 
57 /. Nougayrol, Pa la i s roya l d 'Ugar i t 4 (1956) S. 1 2 6 f f . ; ders., I raq 25 (1963) S. 1 1 5 f f . ; R. 
Yaron, i n : Or ien ta l i a 32 (1963) S. 2 2 f f . ; H. Klengel, Geschichte Syriens 2, S. 223, 322 f . , 3 8 2 f f . 
58 /. Nougayrol, ebd. 4, S. 129 f f . ; H. Klengel, ebd. 2, S. 385 f. 
59 Synchronistische Geschichte, C u n e i f o r m T e x t s . . . in the Brit ish Museum 34, pl . 39 I I 31 f f . ; 
vg l . auch / . A. Brinkmann, A Po l i t i ca l H i s t o r y of Pos t -Kass i te Baby lon ia , A n a l e c t a Or ien ta l i a 
43 (1968) S. 141 f . 
60 C u n e i f o r m T e x t s . . . 34, pl. 40 I I I 17 -19 , s. / . A. Brinkmann ( A n m . 59) S. 1 8 0 f . und 293 
A n m . 1913. 
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ist der in Herodot, H i s to r i en I 103, genannte V a t e r des Madyas namens Protothyes. 
63 Vg l . D. ]. Wiseman, i n : I raq 20 (1958) S. 9 f . 
64 D i e Nachricht s tammt aus Berossos u n d ist mehrfach (auch mi t den N a m e n f o r m e n Amouhea, 
Tochter des Azdahak, vg l . W . Eilers, i n : Semiramis [1971] 57101) überl iefert , s. P. Schnabel, Be ­
rossos und die babylonisch-hellenistische L i teratur (1923) S. 270 f . ; E. Unger, B a b y l o n (1931) S. 217. 
6a So nach R. P. Dougherty, N a b o n i d u s and Be lshazzar , Y a l e O r i e n t a l Series, Researches 15 
(1929) S. 38 f f . 
66 Z u Nitokris s. W. Köllig, Beiträge zur A l t e n Geschichte, Festschrift F. Altheim 1 (1969) S. 
127-135. 
67 Herodot, H is tor ien 1, 74. 
68 W. Eilers, Semiramis, ö s t e r r . A k a d e m i e d. Wissenschaften, phi l . hist. K l . , Sitzungsberichte 
274/2 (1971). 
69 W. Schramm, in : H i s to r i a 21 (1972) S. 513 -521 . 
70 Diodor 2, 4 f f . , s. W. Eilers, op . cit . ( A n m . 68) S. 12 f f . 
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und „Herrin des Hohen Himmels" gepriesen71, letzteres übrigens auch noch eine Quart ier ­
bezeichnung in Sidon1 '-.Semiramis ist demnach woh l eine Erscheinungsform der Anat, der 
N a m e Sammu-ramat wurde vielleicht volksetymologisch ins Assyrische übernommen. 
Dami t bekommt aber die Heirat mit dieser Frau nicht nur einen politischen Aspekt, son­
dern auch einen religionspolitischen. Wenn Salmanassar III,, wie wir jetzt woh l vermuten 
dürfen, auch ohne es in strengem Sinne beweisen zu können, die zukünft ige Königin , die 
Frau für seinen Sohn, von einem seiner Westfeldzüge mitbrachte, so wünschte er eine V e r ­
schmelzung dieses Gebietes mit Assyrien. Sie gelang letztlich nicht, zu groß waren die 
Eigeninteressen der syrisch-phönizischen Küstenstädte. Auch religiöser Einf luß, wie er 
vielleicht beabsichtigt war , kam nicht zustande. W o h l aber waren Persönlichkeit und R e ­
ligion der fremden Kön ig in offenbar so überraschend und wirksam, daß sie die Phantasie 
des Volkes anregten und zu reicher Legendenbildung An laß gaben. 
Näqi'ä-Zakütu, die tatkräft ige Gat t in Sanheribs, ist nach allgemeiner Auffassung nach 
ihrem ersten Namen eine Aramäerin gewesen73. Ihre gewichtige Rol le am H o f e und bei 
der Verwal tung Babyloniens in Lahiru sollte offenbar zum Ausdruck bringen, daß das 
aramäische Element im Vo lke gleichwertig war dem ursprünglich assyrischen, das zahlen­
mäßig sicher längst in der Minderzahl war. Falls wir so das Hervorgehobensein der K ö n i ­
gin richtig interpretieren, so haben wir hier eine folgerichtige Entwicklung des Gedankens 
der politischen Heirat vor uns: 
# 
Zunächst geschaffen zur Festigung der Dynastienfolge, der Kont inui tät des Herrscherhau­
ses, wurde die politische Heirat rasch zum Instrument des Ausgleichs und der Versöhnung 
zwischen großen Staaten und Kleinfürstentümern. Koal i t ionen, die militärisch und wir t ­
schaftlich von Nutzen sein konnten, wurden hier unter mehr oder minder freiwill iger Z u ­
stimmung der Beteiligten in die Wege geleitet oder befestigt. Dies führte in der A m a r n a -
zeit zu einem dichten N e t z von politischen und privaten Bindungen, das zum Gleichge­
wicht der Staaten untereinander nicht wenig beitrug, andererseits aber die Gefahr der 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten immer in sich barg. Auch in der Folgezeit 
wurde die politische Heirat als Zeichen der Befriedung und gegenseitigen Respektierung 
verwendet, offenbar aber nicht mehr in dem Umfang , wie er für die Amarnaze i t doku ­
mentiert ist. D ie Entwicklung zur Integration einzelner Volkstei le durch Einbeziehung 
ihrer Repräsentanten in die königliche Familie läßt sich mit den Namen Sammuramat 
und Näqi'ä wenigstens andeuten. Es bleibt die Aufgabe künftiger Forschung, die hier grob 
gezogenen Linien zu verfeinern, die toten Knochen mit Fleisch zu bekleiden, um sie 
leben zu lassen. 
71 Ugar i t i ca 5 (1968) S. 551: R S 24. 252, 7, vgl . auch Gh. Virolleaud, ebd. S. 555; H. Gese, i n : 
H. Geese-M. Höfner-K. Rudolph, Re l ig ionen A l t syr iens , A l ta rab iens u n d der M a n d ä e r : R e l i g i o ­
nen der Menschheit 10/2 (1970) S. 157 f . , 214. 
72 H. Donner-W. Röllig, Kanaanä ische u n d aramäische Inschri f ten (3. A u f l . 1971) N r . 15, s. 
Bd . 2, 24. 
73 Zu le t z t A. Parrot-J. Nougayrol, i n : Syr ia 33 (1956) S. 1 4 7 - 1 6 0 ; M. Dietrich, D i e A r a m ä e r 
Südbaby lon iens in der Sargonidenzei t , i n : A l t e r O r i e n t und A l t e s Testament 7 (1970) S. 26, 43 
A n m . 1. 
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